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Объем дипломной работы составляет 65 страниц. Количество 
использованных источников — 56. 
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В дипломной работе посредством детального изучения материалов 
информационного агентства «Интерфакс-Запад» на его информационно-
справочном портале Interfax.by раскрывается специфика и характерные 
особенности работы журналистов в конвергентных редакциях. На базе 
теоретического материала исследуются подходы к определению 
профессионализма в журналистике и определяются компетенции, необходимые 
для качественной работы журналиста в современных условиях. Основная цель 
работы — выявить особенности деятельности журналиста в конвергентном 
информационном агентстве.  
Были использованы такие методы исследования как описательный, метод 
анализа, классификации и другие. 
Содержатся рекомендации по практической организации 
профессиональной деятельности журналистов в конвергентных редакциях 
информационных агентств, а также анализ эффективности работы сайта 
конвергентного ИА «Интерфакс-Запад» (включая анализ собственных 
публикаций). Материалы дипломного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе Института журналистики Белорусского государственного 
университета, включены в курсы лекций по дисциплинам, связанным с 
интернет-журналистикой. Также исследование может быть полезно для 
руководителей и рабочего персонала конвергентных СМИ. 
Автор работы подтверждает, что использованные теоретические 





Аб’ем дыпломнай працы складае 65 старонак. Колькасць выкарыстаных 
крыніц — 56. 
 
ІНФАРМАЦЫЙНАЕ АГЕНЦТВА, ІА «ІНТЭРФАКС-ЗАХАД», 
INTERFAX.BY, ІНТЭРНЭТ-ЖУРНАЛІСТ, ПРАФЕСІЯНАЛІЗМ, 
КАМПЕТЭНЦЫІ, ТВОРЧАЕ МАЙСТЭРСТВА, КАНВЕРГЕНЦЫЯ 
 
У дыпломнай працы пасродкам дэталёвага вывучэння матэрыялаў 
інфармацыйнага агенцтва «Інтэрфакс-Захад» на яго інфармацыйна-даведкавым 
партале Interfax.by вылучаюцца спецыфіка і характэрныя асаблівасці працы 
журналістаў у канвергентных рэдакцыях. На падставе тэарэтычнага матэрыялу 
даследуюцца падыходы да вызначэння прафесіяналізму ў журналістыцы і 
вызначаюцца кампетэнцыі, неабходныя для якаснай працы журналіста ў 
сучасных умовах. Асноўная мэта працы — выявіць асаблівасці дзейнасці 
журналіста ў канвергентным інфармацыйным агенцтве.  
Былі скарыстаны такія метады даследавання як апісальны, метад аналізу, 
класіфікацыі і іншыя. 
Дыпломная праца ўключае рэкамендацыі па практычнай арганізацыі 
прафесійнай дзейнасці журналістаў у канвергентных рэдакцыях 
інфармацыйных агенцтваў, а таксама аналіз эфектыўнасці працы сайта 
канвергентнага ІА «Інтэрфакс-Захад» (уключаючы аналіз уласных публікацый). 
Матэрыялы дыпломнага даследавання могуць быць скарыстаны ў навучальным 
працэсе Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
уключаны ў курсы лекцый па дысцыплінах, злучаных з інтэрнэт-
журналістыкай. Таксама даследаванне можа быць карысна для кіраўнікоў і 
працоўнага персаналу канвергентных СМІ. 
Аўтар працы пацвярджае, што скарыстаныя тэарэтычныя крыніцы і іншыя 





The thesis consists of 65 pages. 56 sources have been used. 
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The research by means of a detailed study of materials news agency «Interfax-
West» on it’s information-reference portal Interfax.by disclosed specifics and 
characteristics of journalists converged editions. On the basis of theoretical material 
studied approaches to the definition of professionalism in journalism and defines the 
competencies required for quality work of journalists in modern conditions. The main 
objective of the work is to identify particular activities of a journalist in a converged 
news agency. 
Such methods have been used as a descriptive study, the method of analysis, 
classification and others. 
Contains recommendations for the practical organization of professional 
activities of journalists converged versions of news agencies, as well as performance 
analysis of convergent site of «Interfax-West» (including an analysis of the own 
publications). Materials graduate studies can be used in the educational process of the 
Institute of Journalism of the Belarusian State University, included lectures on 
subjects related to online journalism. The study also can be useful for managers and 
personnel converged media. 
The author of the work confirms that the use theoretical sources and other 
materials accompanied by references to their authors. 
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